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Téma: Projekt TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, topení ) včetně přípojek
obecního úřadu s veřejnou knihovnou.
Project of technical equipment of buildings (drainage, water line, gas
line, heating) including supply pipes between the municipal office and
public library.
Zásady pro vypracování :
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